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Over één van de walvissen die ooit te Oostende aanspoelden bestaat 
nog een liedje, waarschijnlijk gezongen terwijl de meisjes in 
de koord dansten. 
De tekst vond ik terug in een reeks Oostendse liedjes uit de 
verzameling van wijlen Ary SLEEKS (archief De Plate - Oostende). 
Het gaat aldus. 
Moeder 'k hén naar Oostende gewist 
Naar dien walvisch, naar dien walvisch 
Moeder 'k hén naar Oostende gewist 
Naar dien overgroote visch. 
Hij was lang, 'k heb hem gezien 
Honderd meters, honderd meters, 
Hij was lang, 'k heb hem gezien 
Honderd meters en dertien. 
En dat zal ik nooit vergeten 
Zo'n overgroote visch gezien. 
En Mietje rolde van den dijk 
Bij die walvisch, bij die walvisch 
En Mietje rolde van den dijk 
Met heur rokjes in de slijk. 
Of we hier te doen hebben met een Oostends liedje is een open 
vraag. Een Oostendenaar zal niet zingen dat hij naar Oostende 
geweest is om de walvis te bekijken. En anderzijds meen ik dat 
in het dialect van onze stad gezegd wordt : "Moeder 'k zien 
naar Oostende gewist" in plaats van "'k hén....". 
J. KLAUSING 
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OOSTENDS WEEKBLAD "DE WEEZEN LES ORPHELINS" (1933)  
In een privéverzameling te Oostende troffen we een meer dan 
merkwaardig stuk Oostends drukwerk aan. 
Het betreft het weinig bekende tweetalige weekblad "De Weezen -
Les Orphelins" uit december 1933. 
In volle crisistijd was de Oostendse drukker Georges GRIMMELPON 
(drukkerij gelegen Nieuwpoortsesteenweg 69-71) tot publikatie 
ervan overgegaan, om precies te dienen als een aanklacht tegen 
de heersende crisis, het overwicht van de cooperatieve maatschap-
pijen en de corruptie binnen het gerecht. 
In extenso brengen wij U de volledige weergave van de nederlands-
talige tekst (2 pagina's). 
Het is het enige nog bestaande exemplaar van deze krant die 
kon worden teruggevonden. 
Identiteitsfiche van de krant  
I. bewaarplaats : 
Privéverzameling Oostende 16 december 1933 (1). 
II. a. ondertitel : 
Journal hebdomadaire : pour soutenir les intellectuels, ouvriers-
orphelins, et découvrir les sauvages, qui attrapent sous main ! 
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Weekorgaan : tot steun van d'enkelingen (weezen van 't land), 
en ontdekken van 't wild dat schept onder d'Hand ! 
b. motto : 
Notre devis : Bien faire, et ne craignez rien. Avant tout, 
le droit des Orphelins ! 
Aux courageux, héros, le pied, comme quittance ! Généreux, 
c'est beau, l'eau, en abondance ! (pour orphelins-intellec-
tuels). 
Pas de coeur, pas de sang ! Créer des douleurs, et voler des 
orphelins, l'aliment ! 
De la chair humaine, et le sang comme alliment ! De l'orphelin 
de peine, se nourissent noblement ! (Les sociétés-coopératives). 
Sauvez-vous oiseaux de proie, avec la chair des orphelins au 
fond de votre toit ! C'est comprendre, 	 votre fin ! 
Onze leuze : Weldoen, doet niets vreezen. Vooruit, vooral 
het recht der Weezen ! 
Heldenmoed, stamp, voor dank ! Edelgoed, water, als drank ! 
(voor d'enkelingen-weezen !!) 
Geen hart, geen bloed ! Niet treuren in smart, als 't "Weezen" 
doet ! Menschenvlees, met 't bloed tot spijs ! Van d'enkeling-
wees, is 't een, edel wijs !! (voor Co-Maatschappijstichters). 
Vliegt nu met 't wrak van menig wees !! Diep onder uw dak, dan 
begrijpt U dees ! 
c. prijs : 
75 ct. per nummer. 
d. formaat : 
55 x 36,5 cm., 6 kol., 4 pp. 
e. periodiciteit : 
1 x per week. 
g. adres : 
G. Grimmelpon, Nieuwpoortsschesteenweg, 69-71. 
III a. stichtingsdatum : 05.11.1931. 
vroegst aangetroffen nummer : 16.12.1933. 
b. Stichter-uitgever-drukker : 
G. Grimmelpon, oud-bureelhoofd van Notariaat, oud-gemeente-
secretaris, oud-strijder, oud-vrijwilliger spion voor de 
Belgische Vlag, oorlogsinvalid zonder vergelding, Nieuwpoort 
schesteenweg, 69-71, Oostende. 
IV Links--progressief strijdblad. 
Li t. : 
Patrick VANDENABEELE, De Oostendse drukkerijen. Een inleidend 
onderzoek naar het leven en het werk van een beroepsgroep (1780-
1940). RUG, onuitgeg. licenciaatsverhandeling, 1984-1985, deel I, 
pp. 170-172; deel II, pp. 116-117. 
Patrick VANDENABEELE 
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Ilir.erhl leeen am 	 •alne., e I fnerktel 	 lea .MM weaadeetd. u.ndl deed. gemeld, 
'Ed dbedelnk 'Wak , aa kewl ,eihaal, 	 dal menarbenalee,er met I Idem./ En pay... 
41.1,11.• re 	 d ' ,aaien ... 	 Suneenweelrega al. na.. lelmaal grid. 
,1.11 Milbt, 	 e d bel bh 	 er Indaal 	 ro 	 ggeeee•n den ea.,, aa, a u* a 
ene 	 q her» .liegen .  
met 1 WI* van dl naaleng.•n 
bene,. el klaar, I kau net meet .een. 
/11511(11111- 1, leandeben tonde. 
	 ef Zeel 
kt eb.. va neet ne I hart 
	
11 elan ..n. •embe 	 and,ed. b 	 n ra bmaal 
	
I b', ef. n 	 • • 
Beslissen wij dus 
Het leven - De vooruit 
Tegen de 
Maatschappijen - Cooperatieven 
is niet op te komen 
en voor 't GERECHT ;— 
zijn ZIJ 
de overwinning zeker ! 
kort en goed 
Den Bloei van 's werkmans hok, in 1930 Allen in Blok : Sedert 1931, verpletterd met bedrog! 
De dood - De Ruïne 
N' r 	 0.75 centiemen per nummer. 	 Zaterdag, 16 December 
WELDOEN, doet niets vreezen, 
VOORUIT, vooral het Recht der Weezen! 
Weekorgaan : tot steun van d'Enkelingen (WEEZEN van 't Land) 
En ontdekken van 't Wild dat schept onder d'Hand ! 
Heldenmoed, 
Stamp, voor denk I 
Edelgoed, 
WATER, als drank II 
4— 
Geen Hart, 
Geen Bloed 
Niet treuren In smart, 
Als t' Weezen doet I 
Onze 
Menschenvleesch, 
met 't Bloed tot spijs I 
Ven d'EnkelIng•Wees, 
Is 't een, EDELwijs ? 
1 	 eree 11 ).119 li u. , 1/111/1/, 
• 
Vliegt nu met 't wrak, 
van menig Wees ?I 
Diep onder 
	 dak, 
dan begrijpt U de•ii I 
VI E El 
t'llgrt re 0 Ori•nemelped, .end leme , d1”..1.1 	 ea. 	 ennla novatie( Inent 1101 de heng, elle Vlag, 1hning.mv and .0•0111 ...egeldeng Netwarmearlbire steende, hb.. Ti. n.u.ge 
lette BI I »mui/ 
	
114, 	 .E ,11 . 11 
Nanennen 1 , 11 e 
Nadal den plaldnIel Weed omen,. 
.nde• lw vel •an d leep, 14.10 
desrh ren noot. en Ineke. 
...lang 
werkman
ImudI er, van Slaan 
Oe kan der WIAW. 4.1 moed hein a d. n. 
• 341 	 41114., 'Ingevet aan 	 nagaan. 
bami. ‘ane dank (WO boek hbrea 
mug I Ine. or, neem. draadaam.. b e en 
Ala 1 - del g.n.d 't nein, hete*. 
en 11E1 mag beo a. t• IW  
klaag. ah loeide. sak, bewhia, hl 
.I0 .l Enkelen,: Wee, ,eend wandi ,r r , 
nn ok Mede. op 14.44 4t4b p*. 
m.rhaveae e» hebben dandebyk olmen 
dal von. geen leven es Ir •nan.., 
h, (leep. ie •rrnaa, 
Met de dage/and...e (al ...rb 
da 1 n..." ere drab 	 en,. uw., houwen 
non finh hen haanne 1145 re 
lid 40 dr Va. let hun 1 Mop aai bouwen 
De Roofzucht van de Samenwerkers ontdekt ! 
Het GERECHT ONTMASKERD 
ter Koophandelsrechtbank 
van BRUSSEL ? ! 
>11 	 De Hervorming van de Magistratuur vereischt ! 
el/e~ -gezwoeg& gargn mijn ie.. r 	 Na...ineen en wam verdellma 
veen.rde en d arbeid a, 	 De krisisoorzaak, aan t licht ! 	 r ~enne. leende menndenaa.• • no la negro aan het Inh. n doe a week man, ir", 	 ,,,1, . 
De werkman verpletterd door Co-Maatschappijen en 't Gerecht ? 
De Samenwerkers gesteund met BEDROG door 't Gerecht ? 
Vier Advokaten voor 't Gerecht met Valsche stukken Hl 
De Naam van Zijn Majesteit ALBERT, geexpoiteerd met bedrog, 
door 't Gerecht ? ! 
Steunt meer dan ooit het Leger van Zijn Majesteit,EENIG werkmanssteun. 
Te WAPEN 
Bereidt u allen, zoo noodig, tot den ALARM kreet ! 
N511.'1 ,4,35 
Volgt aandachtig de uittreksels 	 De voordeden met bedrog, De Omwenteling 
uit het Guldenboek van d'Enkeling, De stoutheid van t Gerecht. aan de Samenwerkers. van morgen. 
OE WEEZEN.i 14-12-33. 
HET ONTMASKERDE BEDROG ZONDER VERZET GEBLEVEN 
DE AANVEERDING DER VOORWAARDEN WORDT VEREISCHT : 
1° Onmiddellijke sluiting van alle Maatschappijen-Cooperatieven 
die onbetwistbaar, d'Enkelingen vernietigen, een Rechterlijk optreden eischende tegenover dezes inrichters 
en de VERDEELING hunner aanwinsten, in voordeel hunner Werklieden-Rechthebbenden. 
2° Onmiddellijke schorsing van alle Openbare Ambtenaren 
van Staat, Provincie of Gemeenten 
die de Rechten van d'Enkelingen miskennen, bestrijden of weigeren hunnen steun te verleenen. 
DE VERDEDIGING VAN D'ENKELINGEN. 
Eersten Plakbrief 	 OPEN BRIEF 
Aan den Voorzitter 
van den Ministerraad. 
aan !el de Vi..c,atter der hamer 
aan \'.ilks1 ei- tegenwoordiger, 
..•Igen; schreit a" rut 43;th van 
Januari rettt ; 
tip zekere.. Jukdag 1930. dnet 
rn klent werkten.» 4 .en s. .erelil, 
111 hem toe are bleu, eril 
1..,1.121 te moge I alduren, weg, 
t ast gs...cd 	
 wtt ren tnu en al,. 
11.• n• n ; 	 n 14 •.4 v.1 sstetkelnk ter 
114Inderr41 	 n•ttsclelsesn: enitant,t 
Int It estem 
Op 12 j1111 1910, een eiervaar 
nte.tle eener MAATSCHAPPIJ 
let•tit ,t, It Aan Ai. Mimeden at. 
gesleurde. 
lect.mieri, een vreemd per-
2101 le '.1.11 231011011M• , t 
cdkc•reng. ..andacht droogt 
rok op ; 
«Vena/ de Jeugd, hebben mijn 
ouders doen begrijpen, ven 
MAATSCHAPPIJEN • GOOPE-
PAT1EVEN te vermijden ; dat 
het middens zijn ven opstand ; 
dat hei glorierijk Snood van den 
moedigen werkman UITGESAAT 
13 door de stichters ; dat de lieden 
dia egaalst/tapir" stichten MI. 
de dieren Zij" 213 zoeken het 
rietsok te ontnemen van den 
WERKMAN, en van de kreet«. 
rijke gezinnen ; dal let beden 
zijn die rIch afdien waarborgen 
wijnen te ledigen, uit bloedende 
glazen VAN DEN WERKMAN ; 
de die heden, hunnen GEEST 
VAN GLORIE TE BUITEN 
GAANDE ; 905 op 1000 delf 
Vonne zaken niet geraken ; rente. 
Indam ; die op tiet punt staan 
tri faling te treden, en Me zoeken, 
met vleiende woorden, naar een 
aantal leden, en tot het dool te 
geraken ( TEGEN DE NACHT 
IS NIET OP TE KOMEN ) 
Dit boek moest verschijnen op 
het oagenblik dat het wiurgaere 
de cabinet viel, ik heb er MB ver• 
eclnijnfrng van vertraagd, en. te' tuur is gesischt deer gansoh het 
n let men Met Leggen tom dat lood,  d. a...we lijdt dom de 
ik een wed, tee Politrekm haal onrechtvaardigheid en de partij-
belmeht had. genereert in do 
 vet..ohap ; op zijn geest Mem/ een 
...ring, bestemd ah. een web w,nd ven  .peremed ; het ktvalMI te 
ding, tot eetrMkta sen hei 
 «ev• erger dan U denkt, Mijnheer de 
vernemen) die, ongelukkigerwijze M1 nl.ter, ,k ben bij de 
seritheet rel rijn een nes" te waarheid dan U gelemen koel ; 
nemen. •I ~eng van Beige, 81M1111 ik 
Met dit werk openbaar te ma- ti• wacht  "'int  tot wanmi de 
kan, trol Ik hoegenaamd geen hm vrinti  ven gedaante verandert al 
eierpaal stichten aan het emmer een eter. ven opetend.  Zuivert. 
nement, Ik denk niet op neer• k•nornIt de magiettehnit, net ni 
Imod, te beaam mie pof :eken Pot praattig werk, ah een Someee 
haat. bied ~SIM ad een Uw Edel 
aardden* wem ~am belg. 
Ik betoon dat den voorouder• 
lijken lichaamsgeel, Os houding 	 GRIMMELIIIN 
HOE de ROOFZUCHT der Samenwerkers, 
VIN de magittrattnar vereadauni 
hoen ; beteert del, rich boven 
de stelten denkende, ne ma-
gistraat Of de ketting rolt wan de 
misdeed ; Mj «torn siaenteliers. 
Dm slachtotIos de bed alge-
wed. kieren den haat voor bot 
vaderland, M verechtmg va de 
maatschappij en stortten in de 
anarchie, oen morgen te .Me I/1/2. 
wekken het groeten, gevaar voor 
de sadnewamlna. 
grooteen treden rij dan en, tegen 
1.Enketingen-we.kikiden, welke 
rij als SLAVEN willen bennich-
algen, en hen ta verbieden tol een 
gelukkig teven te gereken ; 
dat het vooruitstreven, vanaf 
de jeugd dient getead te woeden 
door eigen gedachte* en op-
zoekingen, hoe klein die, met Om 
aanvang wezen mogen, dm veer-
uitgang non ren zeil kenmerken 
rek indam da das am de 
WOLVEN gore lietpareg vindt Iet 
den least me dm werkman n. 
Ure raadgevingen heulen tuk 
444 waarheid kr,nen ,edigen. 
Enkele weken na het betrek 
1311 12 jUlt 19 JG. 'elfden alge-
aanlig...ie van ...etst -happig In d 
trek aae , onder steunt...tb:el • 
• de maatschappij heeft het eer• 
+te stuk verlenen a. 
t lidettendltenl Jongt 21,1110.3. ; 
genen het my-arne aan den al 
gelaaninzde enkel eest laad in 
berd te hebben en geen dubbel 
te kunnen afkteien, inekling 
adoptiratae neen -ellende 
onderznekalneh verzekerende een 
dubbel toe Ie sturen 203/41.2 ad-
stel ; 
IIe 
A2111.313133131111 
Woheedistrit volgden zich 
op, maar, de zfgeraeoligde eet. 
genaamde Del.. werd vervangen 
door Juf' Cl..., lot bet aanbieden 
ton len derde blad, (houdende 
tekst in machienschrift op door-
,chilliend paper), vaststellende 
waarde en nummers van appa-
raat , 
Attaiganorwen t maar een kleine 
De hervorming van de magistra• 
eer de Minisier, Menschnwterreek 	 Mijnh 
Met 't gloed tot sPija 1 1 	 1:v1,0...rong aan mijn uiwq- 
Van d'Enkieling Wem t 	 tel *au z9 Dini- mier j3e, 
Is 't arm EDELerija I t ontkw ani IJ de Meerare 
V.< (.0 -Hnk"'naP 2'6" 	 lanneubnd. kr Laken, ott•rge 
naakt d, v.r rat. tusschenkonist 
DOOR POLITIE ONTRUKT ?! 
5 November 19.31 
Nakkowseed, 
Stamp, voor dank 
EDEL/mol. 
WATER, ais drenk I 1 
,i b evel 
lk 11111.10EMEN der MAATSCHAPPIJEN- COOPERATIEVEN 
kulden !klm boomde poot MIN W EEZENVERN1ELERS berent, 
ronder anzreeen beweer. ZIJN OPPERSTE MACHT Is rem 
teem ~ne Millisenen h met op te komen. 
mekrachting da. WIMZOIM ie dom hen bereikt, 
MET RECHTERLIJKE HULP 7 9 I 
ZWIJGEN 
gebieden de RECHTERS, bij •I en/maaiend onheil 1 I 
De stem vn dgEnkeinsgan (WELEER «Mi 't Land) aanvaar 
dee ZIJ sest ? 
HULP REDEN DE RECHTERS, 
als Aiihrekaten onmachtig vellen,bij 't ontmaskerd geheim, het 
g111s elan aneordenearswerken es ging/Monica, nakend los te 
Veema ie waarheid. walt IMMenired t I 
SLUITEN 	 1 , 1 ti . maar r,,rwtgtimeed ,t 	 .teettz.1 luit 
WO Me Melden van Maatschoppijen•Cooperatieven 
Een verslag tut .43dertock Aan hel Hoogste teredatshet, Meid 
duidelijk 
WI en 1000 zijn ONTREDDERDEN, ef. dia NIET HOOCER 
OP geraken, ONOEKWAAM, schellen á/ *de dan achter den 
neg van den werkman I I 
ik.or 	 \ 	 11.11'14 
	 DOPERATIEVEN wordt 	 dr,1 
• sit het thenunipoise zetbrat Id. en -tel.elma tig k-d .1• 
8.1.1,1.1 gedwongen I 1 
WEIGERT DEN BEDELSTAF, leemt in hun aangericht, Wij-
ven am liever den hongerdood, dar ons te orderworpen aan ante. 
kwee» leiders ! 1 
Wordt rood lot achter lee hoewel. Ms gij zulke inrichtingen , a-
dert, roept hen toe de UREN OM TE SLUITEN, de nulhoeren 
Meminelen koenen de emerkinden toe I 
VOORUIT WERKLIEDEN 
WEIGERT tm koster. bloed, WEIGERT uwen arbeid, aan 
den Inloten van Maadeolvapplien Gooper•tieven, ZIJ zijn cie 
schend am den ondergang, ZIJ DRINKEN WIJNEN UIT BLOE• 
DEMO n alaam Van den WERKMAN. CIJ OOK kunt gehalten 
verzasnehm, UW BLOED IS MEER van waande DAN NET HUN-
NE 1 
tapt-MIA:e Neetton, werf geweigerd, WAAROM t  t As del 
Ostanaskerde Rechterlijke BeheMinlen, gesteunde opheb. 
gerijm deer dm Keephandelszetenbeek am, Inmeet 1 1 
2' ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN ALLE MAATSCHAP-
PIJEN-COOPERATIEVEN He mdmiteriethaar de Enheingen 
verinstigers, en Rechterlijk optreden, zonder verwijl weck-
ende tegen...sr dente tonchters, en de eindesting hunner 
ent eerra ammrinstm, in voordeel ~er werklieden meld 
helzhendlest ; 
3' ONMIIIIDELLUKE SCHORSING VAN ALLE OPENBARE 
	  112121 
	  PROVINCIE ot GEMEEN. 
TIN, de da MAME. nor trEakdimeme miskennen, bestrij-
den 04 lesteem hunnen ~n te 1~1~m. 
Nadruk 
.ertbden 	 C. GRIMMELPON. 
Oud buret-11...4d an 	 .t.,,., ,l 
	 Gemeente -eet, 
	 tett. 
, trstder, oud vritwolit, ,p« v,inr de Heigtsche Vlag. 
ialtd ZONDER wargeldeet. 
WERKLIEDEN 
Handen aan 't Werk ! 
en VOORUIT ! 
tegen de moordenaars 
wordt uwe hulp inge- 
roepen. - Als V R IJ  E 
Slaven, willen wij 
leven en sterven ! 
RESLUITSFJ.E 
Het Nationaal fortuin 
overgegaan met bedrog 
tot de Samenwerkers, 
met steun van Openbare Ambtenaren, 
onderzoek en aanslag 
hunner goederen is noodzakelijk 
Samenwerkers en Openbare Ambtenaren 
brengen ons tot 
Gedwongen Slaven 
Werklieden Wapent si 1 
iielding *negende onderaan de liet hoeren lau doe etnord.•. 
Pts. doet triomfantelijk intrede 
alukeeking .,nar de derde waal. 
pnieuw belast door Maatschap 
On.vintiens, etc afga...aardende 
nemen stak i bm0 bedt Ie-
der de warbeede Idee atileken. 
kan klaar de waarheid eentegen, 
dat da Elbeiteekepplblin vntne 
Multekien lorn te mekka, in r3 November i93o, verklaren- 
de de vaak in aide te lijn, de. welken treste.' een  lamde 
-menbaren weg toegestaan, en nal beemd, , en het bomen oen 
1 ewijs tot stavtg, te soortickijn die WILDE eVitettnIne». 
halende briefwisseling *aa maat Hij ezekeeeke brief ..41 25 N‘.-
...kappa, maar terug de brieven- temt« 0930, 1e hilattschapP9 
tesch neerleggende ; 
	
q> de hoogte gebracht. geen 
awaseseemea, maar voldoening geen keken een lesrn,  neten,- 
drein. gegrien. .• 411.1ga:ende Tik,  als nsedel.'. 1 .1.;! 
politlidleandite ieweert het te- •getterdigskm 
riskten VO, 't Gein lat te ,Cf• ; 
cijfers 	 maler dr noem, ge. aker 
	
(;,brut
bracht van de saaatselearticle- In."" 1931). 
tors den ti ?<member 1930, en °P 26 320", 1 93 1 . de d. 1 ` . .- 
welhaast beslis" die te ent keer van het  Hernerak 4 iftlift • 
„molm bij  van Raadgever von ‘leatschappij. le 
van 15, nee „p 05Nosemhrr ,gin galt insgelijks le beneemt, hij 
tel noodige te eenvliem. S 1 en 2 Van zijl schoft, van 220 
cenconea verphating 
oir wandeling van Zondag tri - 
,af niet den gewensehten uitslag De Aderskaat 
 Hap • . rein 
 k' - 
, r Mardi . 	 k. oder denkende, do", alp. Is; 
werrit hten en ent een hiirmidere a.d. en beter er., te dagen dm 
,s•ereenknmat ie geraken ; 
	
le afgeramdigden s an ma et 
de aankomst Eeneek' afinde, schappet, mesinkte meneens eet 
kort eenvnadije de wacht gelinte nul nanbettdee Wie , van 3; J. 	 - 
lee woeden, en hij den ingang... 1 93 1 . koe  NI henrijitee ,Lei, 
de man kegelt v waar 4. de home Weide daden 11101 als ge-
machtiging e mee, ,3/b1,1,1ne WOOMG hun doei bereikten 
i-everwledi•t n.ImiMkEijk vettrek- Op to Februari 1031. de Deur, 
ken, wordt kenwieme 	 naarder 	 , te Oostende, 1,3 
Het doel eenvoudig zijnde. dagvaardiging aanbiedende. hou-
tinne het niet afleveren van af- deerde eisehen een sehadekt.,,. 
•ehrift 'rlubbell. den ;dient, (of stelling, berekend op fr sgon • 
heter het slachtoffert, riek, na fr. wo, verdubbeld einor het fret 
enkele maanden. nier IIIPTiflPHM 
wat ,airdeei een de nnderteekenine 	 Aee„ 
word 
s,on  
den contententen dienst San ikt 
keren Vanack.. dra deelslag ten 	 ,,,. te 
brengende, als r.fhangende 	 0 hl,n  je km1...ij -n te ,s4,en 
kiel ntwolg.4. 1 	 ke" den Pro•oneer rieteerall al tient, 
en liet Verkrui uken,. 
Salaarontsrhapp 
 
minmei 
er 
 
11e:,ek cad een algen aar 
aandacht 
achrt d, ende den 
eireek va. .t Pankrt 
mi _p GERECHT RIJN Rom NET de zaak te walkt. klas-eren 
VOORDEEL VERZEKERD, TE- Er bleef dut enkel over, ter. 
MAATSCHAPPIJEN 
Is NIET gen na kimme, en aan de krees, gat	
de Rer iiterbike handelin 
GEN OE MILLIOENEN OER 
bun besluit te trekken, uit het te , OP TE KOMEN, CIJ ZULT VOL. 
keemoordtge. 
LEDIG TEN ONDER GR - 
Zijn 3f altsteel 	 ItFit I BRACHT OORDEN INDIEN 
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